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J f htZoJttJtéx^gp er?u. a j e r Hfi)ta2lL. 
t in / t m ^ é t ^ ^ p a t M e ^ e e n f i e ^ d ^ i ^ 
fose Â-Xcx. enÉtn dtr&miíry ryt̂ JT t £ j o 
vf í iú t ren tuthnrt'&eijy fyüiTijítTtiy 
y l¿{ 'ínM> ¿f/cc/p di¿£o tfxff* rhnt yute 
fan cítiuarer jtf ameéí&ítLf^ 
y t£t'io£¿/aJtA>PA*i>:. Ãe?tAt_^/Av_ 
fit ft ¿i d tam fiwrtntryri indteaf 
littí-itndo bMLhvdjycurJhAxiK-
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1 i/r/arto hftur, 
EhiyHfriiti et ¿a íLu* cnÁuM¿>)ytrz n^. 
/ in h n w & f Â w A f tÉÀ^tuo^ a r ^ 
fiàfiàv UPjejbiTtíeL am & e / A w ^ 
'/e(hi í W / ¿ o fíMhcKoy'ho #¿-ta.nero. 
Pau dpi^ptàoniJr^uA/ç errojv̂  hitK. 
/ i t m e t ^ k x u h x J i o 
a / t )u£h V t t y g A n u n p e p h 
£ffK mm alt fa.-̂  neru-wi eaĉ t̂ . 
gWtiUlM jutrn&n* for* 
Co-yao díti ntcLuo 7nv.7&i>chran jttHÊfk 
B/kpsyhoJffu^r 7nt5H<>r,v rt-Tjuh'^ 
TtrHM-toftMfbt. 
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AyU¿¿a tffyfuhArbt ae/tnJevraru)*. 
isnfiTTnlià m u f i hfè« t l Á * ^ 
Cfy.a Ytjk. fu/ m r*v ¿ y f i t n u navtktf 
£jp.fa/t aa*$YM etn ¿urrun $>o 
P i n c o i t u w * ; tu cay , y á / w r a - n * * ^ 
ftiA.j7w)tjC n j y ?njja*i y^umh, fv&an. 
)\'iivn¿b étf-yntt ékyno? mutrn^. t»ttwr*rK-
Útil (to ( A h i-Lj-r»' ' ^ y ^ u y í J x t z x i i a a & r S i e , 
Jut drtciLeu ^ , 
yt lili TUt-K a£a™ ¿rrtf ¿^utint¿^l/ 
b u r i t i 
erti/A ^ b v t c y t u ^ ' & W i 1 ^ ^ 
¡ n j v h f i * * ^ ^ yttwi?ru^a?Uz«m 
ajanando C4 net y te^ednko 
{affyoHM-xrfii-A tóbàw^fcfH^ 
yiíhtÂ&ffan wiithno yxíyf t r i fh"* 
is i+jt-i-wvr i« - * • / • ' j f —* — - * " —— 
c m íctyla.cU.ca.yfu-yôr d i ¿t-hirra^ 
j%ya-iuffxtrn hura ¿ml&/':£y//¿^ • ; 
U t n u t M ^ i e y f i f y y a ^ a d y , -
7 t . t' / • ¿1 1 Ã ,4f 
a j m Á c n ( v a n y ; . t ' t v . r m l ü u z * ^ 
Cmt^Ljico Jify^¿A%k£r adema m j ^ 
A i u/u. & a p w u i A . tvz/j/pirüsmr 
pMinSbifr f t m YAÍ míèohAr trmn*. 
a¿U tnía b/tiaçio 0f ín Ofin cunte.* 
pAVA i l â r&yLy in iy í i i n i t cArc» (u>rKA>u> 
fana? tuhfftMoio uictrníT» 
pYgpwmhinJrr h/A. Ú%}»AY<̂  t / h U a / a 
quicsn fUfb -jltptHuiH* *íl>u farad* 
ataño UAU?}jtyu™ 'àa . ia .J íur^—-^ £ 
fttnhyi ^núh'áapt f f ¿a i f ikwdado 
y O M l p t i i i T i a c à f i i & U > é n & a . t i 
acudit lA¿£eL ausieouu ay?"* & 
7U£/& 
y 
paru. m > u f ^ M * $ t y a 4 d t y y ** 




ywviAj'i* v/uv/i4x*.i w c x i / m / u s ^ . 
_ cnjfo\¿xjudif 
& H ¿ t e y u é t n / e ú r t / y W ^ t i t t i f * 
a l u d o T U b t u n o r m & M v f 
alr ta iur /k , 




a l a armaht. Ç ^ t f a n f â f a . j v n t r t ^ . 
' / t n °cutiafa(£i> T^otu»y.Y v í ã u r / ^ 
auAbi^ iobputp out iM^ t y 
fUttey ñtáfúco.yht t^t^rJ^w^^ 
f f a i alen w . f i & L & A ^ueü> a / p t f O & i Y " ! - ^ 
Ututn <7jM fimtfotoèrH) m ã u k r<nr*.—> 
íytyunitTLjujL- tWnvn & év/caJJ-o 
e/aent^m í t o t ú o ^ ¿jañ'ízáL-^ 
Ut aMt mu*, faeno fifí. 
c&rrviccio 
tino buxo twTnffL AiobUí ty jewtao 
llftrfXtTyio cmf$¿ñ tuutía,***-' 
m H ) i r A ^ f ^ ^ i V ^ f * 1 0 í ^ r A n i A £ > ^ -
'Uaurt i%L<7ltU. tttt l'rtf 'Uftíta l i i s a y t u r y 
"ytW^rtc* StitrYf y toimptiio,, 
y¡u.iayun tmfr.,yymureynUato 
dltfttfrtvf, n i <i/ma$b, yarroya^te. 
dic% wilcpdiukmt n i n i ¿ í ^ a f t o 
¿tmÁtirrnt nacía» amibmttjy n^e^ 
<ufaiurm¿j?'í¿> A d m i t o f&>ie.í&(. 
" ^ ^ " " ^ e ^ i o c v n y b f o C c u m t y U t ^ ^ h r r l é è 
¿¿i¡n-í-o &õoudfòntA.hrdlt í i t*h> 
¿¡¿¿itnhn 7fl>í 'Ju-caSvj y ¿k tàj>o~-
citti.snM.iU.Cmn^nariimCAyA /¿-¿a fao 
Â tjfre ¿rrá. mLhtUftySJ* Xe tsbtro ' 
tunhir /ha TrtÁ lltnt ejrnc 
yvu>è(rmkxj*4tnra HL e i M w t n t c i i s ^ ^ 
a u n A n f ' ¿ ¿ c r u d a . ^ h y n A ^ r a v j - ' M i t c ú ^ 
haveiauMy fol Ât lUfYOJi -no í>áú*^ 
ttcrnU-Tnitcvrurcíléo tuinft-nio 
^¿pfía ira HYuíJ^ f i^ CuLÍtirs. 
caícÂúiãíh' t.ti?«fT*.ti*utíuio Mncív 
ten inittuitnrv*: '>: -, to ínétítái¿Vt-
y¿-n -intrme Ayca./enfiu> tícehtio 
¡tCftniYaÁÇxoâd díXltm. truxnisyt**^^-
r]y¡ 'nn'jno e/aütyo dt^tu.tttKtf 
Inata. riÁÁjck n m >,-*{'re fáxU-Xfí. 
cem. I UjOitto- étc n da. 
Tve b t x a t H i i y L tiiuJr&t&tM*ittU4& 
Mt ruuné i re t iü /adra /ayut t ia jC&G 
or. Un lia&r vfifuAu^MaJj^r 
y j . i^J ia t r tK ^ ^ C ¿¿¿afoi . 
del y* cJntftrthy&ith ̂ M i / t n h ^ * r " 
cnh Cc'fmryíct. teekt die JtJÍffcrtvis 
¡ M ^ r * f i t a m fyfCtrrjittMlnfi/ 
tanta. V*¿<m ¿ttf&rfaéikx. CvíUano 
aUXcUtn'lltnlv Yiiui%t.,yflA*»VH° • 
C¿C>9YÍUO rirrin... v> -̂ o 
/u ti i'njufSle d-írtuj)^ tu. ¿mji-tM 
un rovo ̂ UJLJÍ-'ÍÍUO d* rn ík t i^m^' 
atuiu iuvitrí bWiifna anitá-tez''1)—-̂  
íÇ/uÚit/e ttri-ato ¿tí*j2h> a l l í * * * 
fade UH f u i m e * b a n t n Y ^ A^tnucnn 
-y cot»*» f r a - x u U n í i ¿ o j a j h i J ^ _ _ , , 
'CTi-hrrna. t í ? ttjd¿^Vi!¿*Jtcafc*~—f 
ha n aíbt f tufuMiu*-* . /efrttuA.^ 
(CifafiimviA. xCrc&jS/ í in fayy /e . . 
al'í ltt.nuárc'fti7»¿rt •mjyaxhuSs» 
coi laeuitrTÍO ¿¿Ccnufrito u t fu?* '? ' * * * -^ 
' e X f t k una. rnahiUk * dit / fvmCo/^nay^-
¿í'HttfCY¿4.n : * / f á * - ? ^ y ) » & * a t t * r v f 
/ h i h w * o ¿ í t u . l ^ f i i * 
hâYuJa.H 'fñuyaUit 'A lé t&teraSb 
^Cíék í - f i^ roJ Í /auMrn h i * U m t j C * 
J tit m i n a f cnibfat'xísítojf ¿a Ci¿¿>r¡y 
q t a - h K o erâtrla. t i Jo u í t ' y M r i te* .— 
y a^ri^yrnctxn^yfjj: t u í t t n u ^ n i ^ 
¿Cttmyti/jMi. ufy^tf / j ! A * i > t y * ~ 
mu*A9nWBe¿f jn t in?v ¿/Mft't* / u i v o 
t h teme AUt . ^y " ' < -
-y <> '-y ;7 y * V 
